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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB terhadap penerimaan pajak
reklame di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Padang dan Tanjung Balai. Sampel dalam penelitian ini  adalah penerimaan pajak
reklame, jumlah penduduk, jumlah industri dan PDRB di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Padang dan Tanjung Balai selama 11
tahun. Dari tahun 2007-2017. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan oleh
instansi terkait. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi regresi data panel. Hasil analisis secara regresi
menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil estimasi data panel, ditemukan bukti empiris bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif
dan signifikan terhadap penerimaan pajak reklame,  PDRB juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak
reklame sedangkan jumlah industri berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pajak reklame di Kota Banda Aceh,
Lhokseumawe, Padang dan Tanjung Balai. 
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